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强与弱的联结记忆成绩很好 弱 一 弱条件下的



















































































显示 了青年 人较老年 人更多地意识到测
验性质
。
虽然如此 青年与老年
、
意识到和未意识到测
验性质的被试之 间 内隐记忆成绩均无差别
,
这也从另
一方面说明
,
内隐记忆不同于外显记忆
。
综 合以上两点我们可以 看到
,
老年人的内隐记忆
具有不 同于外显记忆的特点
,
即无论是项 目性 内隐记
忆还是联想性内隐记忆
,
与青年人相比都没有减退
,
表
现 出内隐与外显记忆的不一致性 另外
,
两项 内隐记忆
间也表现 了不 同的特点
,
前者在机械加工 的条件下就
能产生启动效应
,
而后者则表现出语义记忆的特点
